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FÜGGELÉK — Appendix. 
Enumeratio Lichenum a cl. F .Fóriss in Galicia 
lectorum. 
Auctore: Dr. Ö. Szatala (Budapest). 
Az itt felsorolt zuzmókat Fóriss Ferenc mis-
kolci polg. iskolai tanár úr gyűjtötte a világháború 
1915-ik évében a galiciai fronton. Ezt a kis collee-
tiot a Magyar Nemzeti Múzeum növénytarának 
gazdag feldolgozatlan anyaga közt találtam. 
Verrucaria acrotella Ach. 
Supra lapidem circa pagum Szalowa, alt. ca 
380 m (No 3835, 3837). 
V. Floerkeana Dalia Tőrre et Sarenth. 
Supra lapidem prope pagum Szalowa, alt. ca 
380m (3835, 3836). 
V. Floerkeana f. congregata (Arn.) A. Zahlbr. 
Supra saxa calcarea in collibus prope pagum 
Wola Luzanszka, alt. ca 320 m (No 3826). 
V. muralis Ach. 
Supra saxa in collibus prope pagum Wola Lu-
zanszka, alt. ca 320 m (No 3827). 
Didymella ramulicola Vain. 
Supra ramulum Abietis albae in collibus prope 
pagum Wola Luzanszka, ált. ca 539 m (No 3851, 
3863). 
B. punctiformis f. analepta (Mass.) Vain. 
Supra corticem Alni circa pagum Wola Lu-
zanszka, alt. ca 300 m (No 3815). 
D. punctiformis f. acerina (Hepp.) Vain. 
Supra corticem Tiliae prope pagum Szalowa, 
alt. cá 300 m (No 3829 pr. p.). 
Arthonia radiata f. applanata Vain. 
Supra corticem Abietis albae in collibus circa 
pagum Wola Luzanszka, alt. ca 400 m (No 3853, 
3859, 3860). 
A. dispersa (Schrad.) Nyl. 
Supra corticem Piri (No 3822), Quercus (No 
3825) et Abietis albae circa pagum Wola Lu-
zanszka, alt. ca 300 m (No 3858) ; supra corticem 
Tiliae prope pagum Szalowa (No 3829 pr. p., 
3828). 
Allarthonia. lapidicola var. ruderella{Nyl.) B. 
de Lesd. 
Supra lapidem circa pagum Szalowa, alt. ca 
380 m (No 3838). 
Arthothelium ruanideum (Nyl.) Arn. 
Supra corticem Abietis albae in collibus prope 
pagum Wola Luzanszka, alt, ca 400 m (No 3861). 
Opegrapha herpetica Ach. 
Supra corticem Abietis albae in collibus prope 
pagum Wola Luzanszka, alt. ca 400 m (No 3864). 
Graphis scripta f. varia Ach. 
Supra cortieem Abietis albae in collibus prope 
pagum Wola Luzanszka, alt. ca 400 m (No 3856). 
Microphiale diluta f. leucostigma (Ach.) A. 
Zahlbr. 
Supra corticem Abietis albae in collibus prope 
pagum Wola Luzanszka, alt. ca 400 m (No 3857). 
Collema tenax (Sw.) Ach. 
Supra terram prope pagum Szalowa, alt. ca 
380 m (No 3840, 3841). ' 
Lecidea crustulata f. subconcentrica Stein. 
Supra lapidem in rivulo prope pagum Wola 
Luzanszka, alt. ca 300 m (No 3845). 
L. parasema Ach. 
Supra corticem Pruni circa pagum Wola Lu-
zanszka, alt. ca 300 m (No 3812). 
L. parasema f. limitata Ach. 
Supra corticem Alni circa pagum Wola Lu-
zanszka, alt. ca 300 m ("3814). 
L. elaeochroma f. dolosa (Ach.) Th. Fr. 
Supra corticem Populi circa pagum Wola Lu-
zanszka, alt. ca 300 m (3818). 
L. elaeochroma f. hyalina (Mart.) A. Zahlbr. 
Supra corticem Abietis albae in collibus prope 
pagum Wola Luzanszka, alt. ca 400 m (No 3862). 
L. coarctata f. deliciosula Th. Fr. 
Supra lapidem in rivulo prope pagum Wola 
Luzanszka, alt. ca 350 m (No 3846). 
L. humosa var. fuscovirens Vain. 
Supra truncos in collibus prope pagum Wola 
Luzanszka, alt. ca 400 m (No 3848). 
Bacidia rubella (Ehrh.) Mass. 
Supra corticem Salicis prope pagum Wola Lu-
zanszka, alt. ca 300 m (No 3823). 
Bilimbia lividofusca Eitn. 
Supra corticem Populi circa pagum Wola Lu-
zanszka, alt. ca 300 m (No 3817). 
B. hypnophila (Ach.) Th. Fr. 
Supra lignum siccum prope pagum Szalowa, 
alt. ca 380 m (No 3842, 3844). 
Lecanora carpinea f. aggregata Kph. 
Supra corticem Pruni prope pagum Wola Lu-
zanszka, alt. ca 300 m (No 3813). 
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L. pallida f. parva (Mer.) A. Zahlbr. 
Supra corticem Abietis albae in collibus prope 
pagum Wola Luzanszka, alt. ca 400 m (No 3855). 
L. chlarona f. geographica (Mass.) Nyl. 
Supra corticem Abietis albae in collibus prope 
pagum Wola Luzanszka, alt. ca 400 m (No 3854). 
L. scrupulosa Ach. 
Supra corticem Salicis prope pagum Szalowa, 
alt. ca 380 m (No 3831, 3832, 3830) - supra corti-
cem Populi prope pagum Wola Luzanszka, alt. ca 
300 m (No 3817 pr. p.). 
L. subintricata (Nyl.) Th. Pr. 
Supra corticem Piceae excelsae in collibus 
prope pagum Wola Luzanszka, alt. ca 400 m (No 
3865). 
L. symmictera Nyl. 
Supra corticem Abietis albae in collibus prope 
pagum Wola Luzanszka, alt. ca 400 m (No 3824, 
3866). 
Candelariella vttellina (Ehrh.) Müll. Arg. 
Supra saxa prope pagum Szalowa, alt. ca 380 
m (No 3843). 
Candelaria concolor (Dicks,) Arn. 
Supra corticem Piri prope pagum Wola Lu-
zanszka, alt. ca 300 m (No 3821). 
Protoblastenia rupestris var. rufescens 
(Lightf.) Stnr. 
Supra lapidem prope pagum Szalowa, alt. ca 
380 m (No 3834, 3839). 
Caloplaca gilva (Hoffm.) A. Zahlbr. 
Supra corticem Populi prope pagum Wola Lu-
zanszka, alt. ca 300 m (No 3820). 
Xanthoria polycarpa f. chlorinoides Hillm. 
Supra corticem Pruni prope pagum Wola Lu-
zanszka, alt. ca 300 m (No 3811). 
Buellia myriocarpa f. punctata (Kbr.) Vain. 
Supra corticem Juniperi in collibus prope pa-
gum Wola Luzanszka, alt. ca 400 m (No 3849). 
Physcia stellhris f. rosulata (Ach.) Nyl. 
Supra corticem Salicis in collibus prope pa-
gum Wola Luzanszka, alt. ca 320 m (No 3847). 
Ph. hispida (Schreb.) Tuck. 
Supra corticem Populi prope pagum Wola Lu-
zanszka, alt. ca 300 m (No 3819). 
